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CELESTUS BIVITTATUS
Map. Solidsymbolmarksthetype-locality.Hollowsymbolsmark
otherlocalities.
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Celestusbivittatus(Boulenger)
Diploglossus(Celestus)steindachnerii:Bocourt,1879:383(notof
Cope,1864).
DiploglossusbivittatusBoulenger,1894:732.Type-locality,"Haci-
endaRosadeJericho,Nicaragua,3250feet"[~SantaRosade
Jerico, DepartamentodeMatagalpa,nearMatagalpaCity,
accordingtoVilla,1971].Holotype,BritishMuseum(Natural
History)1946.8.29.37,a juvenilefemalecollectedby E . Roth-
schuhin 1894(examinedby authors).
Celestusenneagrammus:Cope1900:54 (part).
CelestusatitlanensisSmith,1950:195.Type-locality,"Atitlan,
Guatemala"(probablySanLucasAtitlanaccordingtoStuart,
1963).Holotype,MuseumNationald'HistoireNaturelle,Paris
5206,anadultfemale,collectoranddateofcollectionunknown
(examinedby authors).
C [elestus}.bivittatus:Smith,1950:195(footnote).Firstuseof
combination.
Celestussp.,Villa,1983:27.
Diploglossusatitlanensis:Wermuth1969:4.
• Content. No subspecieshavebeendescribed.
• Definition. A medium-sized(malesto81mm,femalesto111.4
mm in snout-ventlength)speciesof Celestuswith 29-31scales
aroundthe body, 73-79middorsals,79-85scalesbetweenthe
postmentalandthevent,and8-10preanals.
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Thereare14-18subdigitallamellaeunderthe4thtoe. Thereare6-
10supraciliaries,1-3suboculars,3-5postoculars,1-3loreals,3-5
primaryand secondarytemporals,9-11supralabials(6-7to the
centerof theeye),6-9infralabials,and3-4pairsof chinshields(the
firstpairincontactinmostspecimens).Therostralcontactsthenasal
andthefirstsupralabialin mostspecimens.The nostrilis large,
ovoid,andsituatedontheposteriorportionofanelongatenasal.The
frontalisflankedby5medialsupraoculars,thefirstand/orsecond
in contactwitha prefrontal.
Thejuvenilecolor(in life)is darkchocolatedorsallywitha dorso-
lateralstripeoneachside,whichstartsontherostralisandgoldon
theheadgradingtoagoldenbronzeposteriorly.Thetailisbrilliant
red-orange.Thelimbsaredarkreddishbrowndorsallyand brick
redventrally.Theposteriorportionoftheventeris anorange-green
colorgradingtobrilliantreddishorangejustanteriortothevent.The
labialsandlateralneckareaarepalechartreusse.Adultsaredark
browndorsallywitheachscaledarkermediallyandpalerlaterally.
Thedorsolateralstripesarebrightgoldenpinkgradingtodullcopper
atthemidbodyandfusingonthebaseofthetailtobecomethesame
colorasthetail.Theheadisdarkbrownmedially,withbrightcopper
stripeslaterally.Thetemporalareaandthelateralareaof thebody
anteriorto the insertionof the forelimbsare darkbrown. The
supralabialshavecream-coloredmarkings.Thechinispaleyellow.
Theventeris paleyellowwitha copperpatina.
•Diagnosis.Celestushivittatusdiffersfromitscongenersinhaving
thefollowingcharacteristics:29-31scalesaroundmidbody:73-79
mid-dorsals;a medianprefrontalwhichis widerthanlongandin
contactwiththefrontalandtwosupraoculars;frontallongerthan
wideandincontactwiththefirstsupraocular;twolightdorsolateral
stripes.
•Descriptions. ThemostcomprehensivedescriptionisinWilson
etal.(198<1).I30ulenger(1894)andHidalgo(1982)eachdescribed
a singlespecimenfromNicaraguandEI Salvador,r(:spectively.
• Illustrations.Bocourt(1879,pI.22,erroneouslycitedaspI.22A
inthetext)publishedpen-and-inkdrawingsofthedorsalandlateral
viewsof thehead,aswell asa dorsalandtwo snout-scalesof a
preservedspecimenlabelledDiploglossus(Celestus)steindachnerii.
Boulenger(1894,pI.48,fig.5)provideda pen-and-ink-drawingof
theholotypeof hivittatus,includinga closeupof theheadviewed
dorsally.Hidalgo(1982)illustratedthedorsalviewof theheadof
a specimenfromEI Salvador.Wilsonetal.(1986)publishedphoto-
graphsof anadultfemaleanditsjuvenileoffspring.
•Distribution.Celestushivittatusisfoundinhumidenvironments
occurringfrom lowtomoderatelevations(800-1982m)in Guate-
mala,Honduras,El SalvadorandNicaragua,mostfrequentlyinpine
forests.
• Fossil Record.None.
• PertinentLiterature. Themostcomprehensiveaccountof this
species,whichincludesageneraldescriptionanswellasinformation
on scutellation,taxonomicandnaturalhistory,is in Wilsonetal.
(1986)
• Etymology. Thespecificnamehivittatusmeans"twolined"in
referenceto thetwodorsolaterallightstripesmostevidentin the
juvenilesof thisspecies.
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Figure.Dorsal view of the holotype of Celestusbivittatus.From
Boulenger (1894).
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